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Mezőgazdasági inputok 2016. június havi forgalma
Júniusban országszerte  megkezdődött  az  őszi  kalá-
szosok aratása. Az eddigi terméseredmények azt mutat-
ják, hogy az őszi árpa és az őszi búza hozamai megha-
ladták az 5 t/ha-t  és az őszi  káposztarepce is  kedvező
termésátlagot ért el, 3 t/ha-t. Az őszi búza vetésterülete
nem érte el 2015-ben az 1 millió hektárt, az őszi árpa és
az őszi káposztarepce bevetett területe 260 ezer hektár
körül alakult. 
A műtrágya-felhasználás 2016-ban február második
felében és márciusban érte el a csúcsát, azóta folyama-
tosan csökken az értékesített mennyiség. Megfigyelhető,
hogy míg tavaly az ammónium-nitrát és a mészammon-
salétrom felhasználási aránya 1:5-höz alakult, addig az
idén ez az arány 1:6 volt. Az értékesítési árak júniusban
a csökkenő kereslet hatására jellemzően csökkentek az
előző hónaphoz képest,  kivételt  képez a  szuperfoszfát
ára (+12,5 százalék). 
A növényvédő  szerek  iránti  kereslet  júniusban  to-
vábbra is élénk maradt, bár májushoz képest harmadára,
illetve negyedére esett a tavaszi vetésű növények gyom-
mentesítésére használatos szerek forgalma. A deszikkáló
szerek iránt azonban megnőtt az igény, amelynek a szá-
rító hatásán kívül rendkívül jó a gyomirtó hatása is. Eb-
ben az időszakban elsősorban az őszi káposztarepce 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2016. május 2016. június
2016. június/ 
2016. május
(százalék) 
2016. június/ 
2015. június
(százalék) 
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 80 220 76 881 94,7 89,0
Mészammon-salétrom (MAS) 62 005 57 657 91,9 76,8
Szuperfoszfát (P18-20,5) 61 391 69 053 112,5 88,7
Kálium-klorid (K60) 101 171 92 113 91,0 95,7
MAP (NP 11:52) 144 935 135 158 84,8 87,3
NPK 15:15:15 117 267 100 284 85,5 69,0
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 22 828 22 738 99,6 98,7
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 999 2 022 101,2 105,7
MONSOON 5 liter (liter) 6 193 5 933 95,8 97,1
PULSAR 40 (5 liter) 11 803 12 040 102,0 104,1
LAUDIS (5 liter) 6 880 6 873 103,4 104,8
LUMAX SE (20 liter) 3 375 3 350 99,3 100,9
BISCAYA (3 liter) 14 298 14 453 101,1 105,5
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 18 856 18 774 99,6 111,2
Talajlazító 5 530 3 897 70,5 122,3
Kukorica vetőgép 9 097 16 062 176,6 153,7
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 687 4 574 170,2 186,4
= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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Mezőgazdasági inputok havi forgalma
betakarítása előtt  használják a pergési  veszteség csök-
kentése  érdekében.  Az  értékesítési  árak  júniusban  az
előző hónaphoz képest a legtöbb szer esetében néhány
százalékkal növekedtek vagy stagnáltak. 
A mezőgazdasági gépek iránti kereslet 2016 júniusá-
ban egy kicsit élénkült a korábbi hónaphoz képest, leg-
inkább a kis teljesítménykategóriás traktorokat keresték
a gazdák. Júniusban még a talajlazítók forgalma erősö-
dött valamelyest, a féléves forgalom kétharmada erre a
hónapra esett. Az előző hónaphoz képest az értékesítési
átlagár  változása  egyes  munkagépek  esetében  nagyon
nagy volt, a kukorica vetőgép és a műtrágyaszórók ára
majdnem a kétszeresére nőtt májushoz képest.  
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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